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Sonsuzluk Yolcusu
Attilâ Ilhan’ı bugün sonsuzluğa uğurlayacağız. 
Artık bedeni aramızda olmayacak. Ama edebiya­
tımıza verdiği seçkin ve kalıcı eserleri ile 50 yılı aş­
kın süredir kıdemli bir meslek ustası olarak gaze­
teciliğimize yaptığı katkılar her zaman canlı ve tap­
taze kalacak.
Ilhan, birlikte çalışma olanağı bulduğum yazar­
lar arasında “en düzenli olanlar” tanımına uygun 
düşen ustalarımdan biriydi. Yazılarını aynı format- 
ta ve arayıp anımsatmaya hacet bırakmadan ile­
tirdi.
Kendisinin kimliği, kişiliği ve sanatçılığı konu­
sunda gazetemizde çok sayıda bilgi aktarıldı. On­
ları yinelemek istemiyorum.
Ancak okurlarıma, kendisinin bana ilettiği iki no­
tu belge olarak sunuyorum. Bunlarda, yazar ve in­
san Attilâ Ilhan’ın verdiği önemli ipuçları olduğu­
nu düşünüyorum.
özellikle imzasının da hayranları için değerli bir 
anı olduğuna inanıyorum.
Anısı önünde saygıyla eğilirim.
aziz kardeşim,
böyle bir mektup yazdıracağım taş çatlasa aklıma 
gelmezdi, nasip,kısmet.
geçen pazartesi'den beri,rahatsızım.müthiş bir 
başdönmesi, korkunç bir bulantı, palas pandıras 
Amerikan Hastanesi’ne gittik. Em/Ar, 
Elektrokardiyogram,sonografi, göz ve kulak taraması, 
aklına ne gelirse yaptılar, tam olarak, teşhis 
koyabilmiş değiller, önceden bir enfartktüs geçirmiş 
olduğum için, ondan kaygılıydım, kalpte birşey 
çıkmadı;sanmm, ya kulakta, ya da safra kesesinde bir 
terslik var; şimdilik, evde istirahat şartıyla taburcu 
edildim.
bu anlattıklarım, yazılanının neden herzamanki 
intizamıyla gelemediğini açıklıyor, birkaç hafta daha 
istirahat et diyorlar.bumm gazeteye hastalandı 
şeklinde yansıması,bence iyi olmaz, pazartesi gönü, 
'şıllık iznini kullanıyor’ dişe bir not koyalım.böylece 
geçiştirilmiş olsun.kafamı toparlar toparlamaz, 
nasipse, yazmaş'a başlarım.
keşfryeti, lütfen ilhan'a da duyuruver, 
en işi dileklerimle.
16 Temmuz 1999 
Attilâ İlhan
23 Ağustos 1999 Pazartesi
aziz kardeşim.
anhası mihnası, biraz topartanoını; asıl »Uı unum, 
başdönmesi dolayısıyla. gözkrimletbilgisayan balâ dog.u 
dürüst Kullanamıyorum.bun a rağmen, önümüzdeki hafta 
başından itibaren, yazılara başlamayı deneyeceği m,bir 
haftalık birikimi sağlamak için, bu haftadan göndermeye 
başlıyorum, en büyük temennim, aksamadan yürüyüp 
gidebilmesi.
gösterdiğiniz alâka, sabır ve samimiyetten ötürü, nepımze - 
ama özellikle Ilhan'a, sana ve hikmet'e- teşekkür edenm. 
şimdilik tek ricam, verdiğim bilgisayar ve faks 
adreslerinin, üçünün de yazıya girmesinin temim: 
bunu sağlayacağınızdan eminim,
karagöz ne demiş:'...bu da geçer yahut' 
inşallah, geçmiştir.
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